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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 
modal pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 
tahun2015-2019. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian inis 
eluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 
2015-2019.Selanjutnya, pengumpulan data menggunakan teknik purposive 
sampling, sehingga di peroleh sampel 45 perusahaan yang memenuhi 
kriteria.Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis regresi berganda dengan menggunakan program Statistical Product and 
ServiceSolution(SPSS). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif 
terhadap struktur modal yang berarti bahwa semakin tinggi keuntungan yang 
diperoleh perusahaan, maka struktur modalnya semakin tinggi pula. Tangibility 
berpengaruh negatif terhadap struktur modal yang berarti bahwa semakin 
meningkat tangibility, maka struktur modal perusahaan semakin menurun. 
Likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal yang berarti bahwa 
perusahaan yang likuiditasnya tinggi, semakin rendah penggunaan utangnya. Firm 
size tidak berpengaruh terhadap struktur modal yang berarti bahwa besar kecilnya 
ukuran perusahaan,tidak menjadi ukuran besaran strukur modal perusahaan. 
Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap struktur modal yang berarti bahwa 
kenaikan dividen tidak selalu diikuti dengan kenaikan utang perusahaan. 




This research aimed to examine the effect of some factors affecting the capital 
structure of manufacturing companies which were listed on Indonesia Stock 
Exchange 2015-2019.  
The research was quantitative. Moreover, the population was all manufacturing 
companies which were listed on Indonesia Stock Exchange 20152019. 
Furthermore, the data collection technique used purposive sampling. In line with, 
there were 45 companies as the sample. Additionally, the data analysis technique 
used multiple linear regression with SPSS (Statistical Product and Service 
Solution). 
The research result concluded that profitability had a positive effect on capital 
structure. This meant, the higher the company's profit was, the higher the capital 
structure would be. On the other hand, Tangibility had a negative effect on capital 
structure. It meant, the more increased Tangibility was, the more decreased 
capital structure would be. Likewise, liquidity had a negative effect on capital 
structure. This meant, company which had a higher profitability would earn a 
lower capital structure. In contrast, firm size did not affect capital structure, On 
the other hand, the firm size could not become benchmarking of companies' 
capital structure. Likewise, dividend policy did not affect capital structure, as the 
policy was not always followed by the increase of companies' debts. 
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